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2 Tout  en  reconnaissant   les  mérites  des  précédents  éditeurs  – en  particulier  Schevill-
Bonilla   et,   plus   près   de   nous,   Florencio   Sevilla   et  Antonio   Rey  Hazas –   et   sans
mésestimer sa dette envers une somme considérable de travaux dont la bibliographie
finale réunit les titres sur près de 250 pages2, Luis Gómez Canseco, avec le concours de
ses  douze  collaborateurs,  n’en  a  pas  moins  édifié  un  ensemble  dont  la  richesse  et  la
qualité  s’imposent  au   lecteur,  sans  que   le  caractère  collectif  de   l’entreprise  qu’il  a
coordonnée  en  compromette  le  moins  du  monde  la  cohérence.  Le  tome  I,  après  une
brève  présentation  liminaire,  nous  donne  le  texte  annoté  des  Ocho comedias suivi  de
celui des trois pièces qui nous sont parvenues manuscrites : El trato de Argel, la Tragedia
de Numancia et La conquista de Jerusalén por Godofre de Bullón, dont la probable paternité
cervantine se voit ainsi admise. Le tome II, conformément aux normes de la collection,
s’ouvre sur une étude préliminaire, signée de Luis Gómez Canseco et María del Valle
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Ojeda   Calvo   et   intitulée   « Cervantes   y   el   teatro »   (p. 9-60).   Une   succession   de





l’apparat  critique3  (p. 223-283),  une  série  de  notes  complémentaires  (p. 285-653)  qui,
comme leur nom l’indique, complètent les notes de bas de page du tome I ; enfin quatre
importantes   annexes :   résumé  des  différentes   intrigues   (p. 657-675),   tableau  de   la
versification   (p. 677-694),   relevé  des   représentations   connues,  des   origines   à   2013





du   texte  des  différentes  pièces  qui,  dans   le  cas  des  Ocho  comedias,  s’appuie  sur  un
examen  rigoureux  des  exemplaires  conservés  de  l’édition  princeps,  tandis que,  dans
celui   des   Obras  sueltas,   les   éditeurs   ont   procédé   à   une   comparaison   serrée   des
différentes traditions manuscrites, à partir notamment des deux copies de la BNM avec
le códice Sancho Rayón. Ensuite, l’hypothèse défendue naguère par Cotarelo Valledor,
selon   laquelle  La casa  de  los  celos,  La gran sultana et   El  laberinto  de  amor seraient   les
refontes   respectives  de   trois  des  pièces  mentionnées  en  1614  dans   la  « Adjunta  al




avait   tenté   d’établir,   il   y   a   près   de   quarante   ans,   sur   des   bases   plus   ou  moins
conjecturales   et   qui   bénéficie   désormais   d’un   réexamen  minutieux.  On   retiendra
notamment, de ce point de vue, les dates proposées avec la prudence qui s’impose par
Alfredo Baras Escolá pour Los baños de Argel et la Numancia, par Valentín Núñez Rivera
pour   El  rufián  dichoso,   et  par   Luis  Gómez  Canseco  pour   La  gran  sultana.  Enfin,   le
croisement entre histoire et fiction, dont le théâtre de Cervantès décline les différentes
modalités à travers des variations qui ne se ramènent jamais à un schéma préétabli.
Quant à la présentation que Fausta Antonucci nous donne de La conquista de Jerusalén,
elle   tient  compte  assurément  des   travaux  antérieurs   sur   lesquels  elle   s’appuie   (en









cite   la   Numancia.  Certes,   il   s’agit   d’un   choix   rétrospectif,  puisque   cette   étiquette
apparaît dans des textes qu’il publie entre 1605 et 1615, alors que la Comedia nueva est
en  plein  essor.  Par  ailleurs,  alors  que   le  manuscrit  de   la  Numancia  conservé  à   la
Biblioteca   Nacional   de   Madrid   est   appelé   comedia,   celui   de   la   Hispanic   Society,
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contemporain du précédent et qui ne sera édité qu’en 1784 par Antonio de Sancha, est
intitulé   tragedia.  Toutefois,   ce  n’est   qu’à  partir  du   XXe  siècle   que   cette  pièce   est
unanimement qualifiée comme telle, et c’est alors que s’instaure un débat sur le statut
précis  auquel  elle  est  censée  correspondre :  tragedia,  tragicomedia ou   tragedia  de  lieto
fine4.  Par  conséquent,  à  supposer  même  que  ce  débat  soit  désormais  tenu  pour  clos,
Gómez  Canseco   et   ses   collaborateurs   auraient  dû,   en   toute   rigueur,   intituler   leur
édition  Comedias y tragedia.  On  comprend  qu’ils  se  soient  refusés  à  le  faire.  Il  semble
donc  qu’ils  aient  choisi  de tourner   la  difficulté  en  mettant   l’accent,  au   fil  de   leurs
analyses, sur la part d’éléments tragiques ou pathétiques que comportent certaines des
autres pièces qui figurent dans ce volume. Ainsi, dans El trato de Argel, la présence sur
scène  de   l’horreur  en   fonction  d’un  modèle   théâtral  qui   s’apparente  à  celui  de   la
tragedia patética (p. 166-169) ; dans Los baños de Argel, les morts violentes et les martyres
représentés sur scène, qui restituent à l’action tout le sérieux dont Lope de Vega avait
fait   l’économie  dans  Los  cautivos  de  Argel  (p. 92-93);  dans   La gran sultana,   les  destins
respectifs  des  captifs  du  sérail,  pris  dans  une  constante  oscillation  entre  tragique  et










faveur  des  comédiens   (La  Numancia,  Los  baños  de  Argel,  La  gran  sultana ou   Pedro  de
Urdemalas) de celles qui, comme La casa de los celos ou El laberinto de amor, n’ont toujours
pas  retenu  leur  attention.  De  ce  point  de  vue,  les  pages  que  Luis  Gómez  Canseco  et
María   del  Valle   Ojeda,   dans   leur   étude   liminaire,   consacrent   à   ses   potentialités
dramatiques   et   scéniques   s’articulent   heureusement   avec   le   relevé   que   Martina
Colombo et Beatriz Pinzan nous donnent des représentations connues, ainsi qu’avec les
commentaires qu’appellent, de la part de Debora Vaccari, les fragments conservés des




réticences  à  l’égard  de  la  formule  de  la  Comedia nueva dont  il  conteste  la  tendance  à
réduire la complexité du temps vécu à un schéma simple et efficace, enfin à son divorce
avec le monde de la scène, dont il s’est éloigné en posant la plume pendant plusieurs
années  et  avec   lequel   il  n’a   jamais  pu  renouer  ses  relations  d’antan.  De   l’autre,   ils
considèrent que ces pièces nous offrent tout un éventail de possibilités expérimentales,
propres à mettre en valeur la trajectoire de personnages qui, à la différence de ceux de
Lope,  s’inventent  à  mesure  qu’ils  se  cherchent  et  se  construisent  à  mesure  qu’ils  se
découvrent.  Ces  possibilités,  mises  en   lumière  par   le  renouveau  des  études  dont   le
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